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DIARIO OFICIAL
DEL
M'INISTERlü DE LA GUERRA
-
PARTE OFICIAL
REALES ORDEN'
-- "
SDllsecrelarla
CRUCES
Ex<DO. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. a este Ministerb con· su escrito d,c 15 del
mea actual, promovida por el segundo teniente (E. R.),
de ese Cuerpo, D. oF~lix Vicente' Plaza. en súplica
de que le sea. permutada una cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
real orden de 8 de julio die 1889, por otra de pri-
mera clase de la. misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. (.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artIcu-
lo 3'0 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (CJ L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchoil aflos.
Madrid 2. de enero de 1918.
ClERVA
Seftor DiredDr general de la Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar a este
Ministerio, en vacante que existe de plantilla, al comandante
de Artillería D. Jaime Pla y Rubio, que actualmente se halla
en situación de reemplazo en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1918.
Sellar Capitin general de la primera región.
Señor Internntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarTUecos.
consiguientes. Dios guarde a V. E. muct.os años. Madrid 29
de enero de 1918.
CnravA
Señores Capitán general de la octava región y General en1efe
del EjérCIto de España en Afriea.
Señor Interventor civil de Guerra y Malina y del Protectorado
en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada de la Seccl reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. luan a y Valera, el Rey lq. D. g.) se ha
servido conced~rle un año 'cencia para las islas de Santo
Domingo y Cuba, con el fin e pueda evacuar asuntos
propios.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectol. Dial guarde a V. E. muchos años. Madrid '29
deenero de 1918.
CIEItVA
Sei\or CapiUn ¡teneral de la cuarta reltión.
Sci\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueeos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada D. Baldomero Casalini y Beren~er, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido autorizarle para que fije su residencia
en Alcalá de Ouadaira (Sevilla\, en situación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes Dios ~arde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Ouerrra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SICCIn., IIlnterlt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de la primera brigada de la .
14.- división, D. Pedro Lozano y Oonúlez, al capitán de In-
ianterla D. Eduardo Benzo Cano, destinado actualmente en
el regimiento del Serrallo núm. 69.
De real orden lo dilo a V. E. para su ~nocimiento 'J fines
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APTOS PARA ASCENSO
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, a los segundos tenientes de Infantería
D. Amador Oallego Morales, O. Juan Castro L6pez, D. Fran-
cisco Julios Barbosa y D. Juan Romero Durtn..con destino en
el cuadro eventual de Larache y supernumerario en la segun-
30 de enuo de 1918 ·8. Q. na.. 24
da región '1 prestando sus servicios en Infanteria de Marina,
como a~gados, por reunir las condicion~ que se detenni-
nan en (1 arto 6.° del re~lamento de dasificaclones de 2. de
mayo de 1891 (C. L numo 195).
De re<ll orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
. de enero de 1918.
CIERVA
Señores CapiUn general de la segunda región y General en
Jefe del Ejército de España en AfrÍ<:a.
8UPERNU.&fERARIOS
Excmo. Sr.: Acccdiendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería, pcrle:lecicnte al batall6n se-
gunda reserva de Bilb:l.O nú:n. 86, D. Antonio Ame-
zaga oRoldán, el Rey (q. D. g.) ha tenidO a bien con-
cederle el pase a situación de supernumerario sin
'sueldo, con residencia en Cordejuela (Vizcaya), en
armonia a c4flntO preceptúa la real orden die 5 de
agosto de 1889 (c. L. núm. 362), quedando afecto a
la Subinspección de las tropas de es1 regioo.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchofs aftoso
Madrid 28 dc ener:> de 1918.
C IF..R VA
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
• 0.0
settlol de CDallerll
VA.CANTES
Circular. Ex~mo. Sr.: Modificada por real decuto de fe-
cha 21 del corriente mes (D. O. núm. 181 la organización y la
plantilla del personal del Estado Mayor Central del Ejército,
y debíendo, en su consecuencia, aumentarse la mi!tma con un
teniente coronel de Caballerla, que ha de proveetse por con·
curso ltiún lo prescripto en el art. 20 del real decreto de 24
de enero de 1916 IC. L. núm. 22), el Rey (q- D. ~.) ha tenido
a bien dísponer se anuncie la expresada vacante, para que
puedan solicitarla de S. M. 101 de dicha clase que aspiren a
ocuparla; debiendo encontrarse en este Ministerio las 1II1tan-
cias documentadas dentro del plazo de veinte días, contados
desde la publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectoe. Dios guarde I V. E. muchos ailos. Madrid
29 de enero de 1918.
'CIUVA
Scftor..•
••
AUTOMOvILISMO
c,,~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bias dÍllpoaer que para poder realuar coo la ma-
yor eoonomía. y rapidez posible el cur.iO ordinario de
oooductores, en el fl.Iio actual, en la Escuela de autíomovi-
Iisl,as, a Qlrgo del arma de Artillerfa, se d~ cumplimilen-
to a lo siguiente: l. o Los primeros jefes de las Co-
mandancias de tropas de Inteadencia de la PcnlnsWa
y de los territorios de Afeica, uf como el !le la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, remitirán a la
Sección de Artiller!a de este Ministerio, antes del
10 dt febrero próximo, relaciones de los reclutas in-
corporados a filas, del' último reemplazo, que tengan
el oficio de coodáctores y de meainÍC08 autol'llovilistls.
2.o La menciooada Secci6n de Artillería, propondri,
de le» individuos comprendidos en dicbas relaciones,
los que hayan de presentarse en la referida Escuela
para ser examinados del oficio y practicarlo en los
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automóviles de transportes, compleblndo s. lnstrucci6n.
De real orden 10 digOl a V. E!.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchas a60$.
Madrid 28 de enero de '918.
CJ.UlVA
Set\or...
lNBTRUCOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Estado Mayor Central dcl Ejér-
cilo, ha. tenido a bien disponer lo siguiente:
1. 11 Los Comandantes generales de Artillerla, respon-
sables de )a instrucción técnica de las tropas de dicha
arma en cada región, cuidarán de que las bat'erias
cn cuadro sean atendidas, ejerciendo. frecuentes ins-
pecciones y revistas para comprobar el funcionamiento
de estas unidades. ,
2. 11 Las ,:midades en cuadro, tanto grupos como ba-
tería;;, tendrán escuelas prácticas, 10 mismo que lalll
completas.
3. 11 Los 'grupos en cuadro de los regimienios mon-
tados orientarán la instrucción, tenioendo en cuenta
que cada baterla, oon 105 c1emelÚos propios del grupo,
puede tener dos dlas a la semana insJrucdón de ba-
Icrla enganchada, dos dc catión y dos dc apuntadores,
requiriendo sólo el auxilio dc los grupoli armados cuan-
do hayan de hacerla de grupo. Siendo b plantilla de
ganado del grupo en cualolro más que suficiente para
sacar ron él una baterfa a instrucción puede siempre
salir ésta oon el ganado de las tres y el ¡X:rsonal de
dos, quedando libre el de la otra para tener instruc-
ción de sirvientes, y la que no forma enganchada puede
hacer instrucci6n de apuntadores a bora distinta de
la instrucción de batería.
4. 11 Para que sea pcl6ible este plan de trabajo, es
necesario 'quc. una vez reciban los Cuerpos su com-
pleto personal y ganado, no se utilice nunca el tercer
grupo, para compensar las bajas de 105 primeros, de-
biendo mantenerse éstas en la misma proporción en
105 tres grupos. ..
s.1I ·Para la instrucción de grupo, cada dOI ha-
tedas completas auxiliarán a una en cuadro, con arre-
glo a las instrucciones de los jefes del regimlento.
6.11 Las baterla'! en cuadro de 101 regimientos de
monla~a y batallonel de posición, atenderán a iguales
principios para la instrucción de 101 grupoI en cuadro.
7. 1l En el plazo de un atk>, a partir de la organi-
zación del tercer grupo, y de las baterías en cuadro,
los jefes del Cuerpo informarán al Estado Mayor
Central ~c lal varhciones que la práctica aconleje
introducir en la oq~anizaci6n fijada.
De real orden lo digO! a V. E:. para su conocimiento
y demás efect.Os. Dios guarde a V. E. muc~ aAoe.
Madrid %8 de enero de 1918.
CIUVA
Seflores Capitanes generales de las regiones.
~flor General Jefe - del Estado Mayor Centra) del
Ejército.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido dis-
poner se lInuncie a concurso la Vlcante de comandante de
Artil/erfa que existe en el Estado Mayor Central delEibtito,
para que pueda ser solicitada por los de dicho empleo que
deseen ocuparla, en el término de 20 días, con arre¡lo al real
decreto de 24 de enero de 1916 (D. O. nl1m. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
28 de enero de JOla
SeIlor•.•
'le" "·11-* ••• "tu' 'ti",. .
D. O. a4m. 24 30 de enero de 1918 ••
leCCI6a dllDIlDlens
ARMAMENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó
a este Ministerio cn 5 de octubre último, relatiV'O
al armamento que debe usar el personal del regimiento
de .Ferrocarriles, cuando así lo requieran las circuns-
tancias, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal mencionado que preste servicIo de
instrucción o cooperación en las vías férreas, en épo-
eas anormales, IIc\'e como armamento, además del
machete modelo 1907, la pistola «Campo giro», cuya
custodia y conservación estará a cargo del citado
regimiento, cuando no sea necesaria su entrega al
perSoOnal.
De real orden lo dig()l a V. E. para su conocimiento
y dem:1s efectos. Dios guarde a V. E. mucho6J años.
Madrid 28 de enero de 1918.
CIERVA
Sedor Capitán general de la primera rcgi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Exctn/). Sr.: En vista del resultado de los e:.áme-
nes verificados en cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 15 del mies actlUl (D. O. núm. 13),
Y con arreglo a lo prevenido en el arto 41 del
reglamento para el ·Personal del Material de Inge-
nieros, aprobado por real decreto de l. Q de marzo
de 1905 (C. L. núm. 46) Y modificado por otro
de 6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 4;), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar celador del
expresado Material, con el sueldo anu'll de 2.000 pe-
setas y efectividad de esta fecha, al suboficial del
regimiento de ·Pontoneros, D. Francisro Ortiz de 2:1-
rate y Gómez de Cadillanos, que causará baja por
fin del mes corriente en el Cuerpo a que pertenece,
pasando destinado a la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta. '
De "eal orden ·10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem:1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloa.
Madrid :29 de enero de 1918.
ClaVA
Set\ores Capitán general de la quinta región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de E!lpatla en Afriea.
Seftor 1nterventor CIvil de GlIierra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACJONES
Excmo. Sr.: Vista la iDlltaucia que V. E. cursó
a este Ministerio en t:2 de diciembre pr6ximo pasado,
promovida por ~I capitán de IngenjerOll, con d\estino
en el CUlU'to regimiento de ~apadores Minadoces, don
Federico Jleigbeder Atienza., en s(¡plica de que se
le COfIceda el 20 por 100 de aumento de sueldo y el
uso de un distintivo en el uniforme, por haber cur-
sado los estudios de Ingeniero de la Armada, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la peticióo del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real OI'den lo digo a V. E'. para su coaocimiento
'f_deDlÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchOlS atioe.
Madrid 28 de enero de 1918.
CruVA
Se60r Capitin general de la cuarta región.
-- .
VACANTES
ClrcIÚllF. Excmo. Sr.: Modificada la plantilla del Estado
.Mayor Ceotral del Ej&cito por real decreto 1Se 21 dd actual
(O. O. ndm. 18), y con arreglo alaeL 20 del de: 24 de enero de
1916 (e. L adm. 22\, el Rey (q. O. l.) se ha servido disponer
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que se anuncie la provisión por concuRO de una ncante de
capitán de ln¡enieros y otra de traductor de cualquier empleo
de diche Cuerpo, que existen en dicho Centro; debiendo 1es
aspirantes a ellas promover sus instancias en el plazo de veinte
días, a contar desde esta fecha. siendo cursadas directametlte
a este Ministerio con las copias de'las bojas de servicios y be-
chos de los interesados.
De real orden lo dilo"{o a V. E. para su conocimiento J dcmú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1918.
Sei'ior...
ZONAS POLEMIOA8
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en su escrito fecha 31 del mles próximo pasado,
al dar cuenta de la construcci6n fraudulenta ejecutada
por el vecino de Las ,palmas D. .RosendQ Ramos,
en la zona de prohibici6n de la b:lterfa die Guanar-
teme, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
suspensión de la. referida obra, dispuesta por el Go-
bernador militar de Gran €anaria, debiendo dar cuenta
V. E. a este Ministerio, para proceder ~n la forma
que determina la legislación vigente lIObre demoli-
ción de obras fraudulentas, si transcurrido un plazo
de dos meses, desde la fecha en que s~a comumeada
al interesado esta resolución, no hubiese "'icitado
la autorización correspondiente.
De real orden lo digO! a V. E~ para su conocimiento·
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchojs ab.
Madrid ,28 de enero de, 1918.
CI.EJlVA
Setior Capit:úl general de Canarias.
•••
Secd6n dllDteDdlDcll
DOCUMENTACIQN
rrlll"1 i
Circular. Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que la real orden circular cíe 9 de
enero de 1917 (D. O. n((m. 8), le entienda modificada
en el sentido de que ¡os jefel de los cu~rpos y habi-
litados de clases no envfen a la Intendencia general
mili lar los documentos a que la mllma le refÍiere,
y qu~ oontinúcn haciendo 101 pedidos de fondOl a
las Intendencia~ reg)onales, las que despuEs de hacer
r~sumcn de CIItOS, 105 remitir.4n a l. general, ante.
del dla 1 S de cada met.
De real orden lo digol a V. E~ para BU conocimiento
y_ dnnb efect<le. Dios guarde I V. EJ. muchotl aflos.
Madrid 28 de enero de '918.
Cray"
Seftor...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisioocs de que V. E. dió cueotta a
este Ministerio en 24 de ooviembre 6ltimo, desem~
fiadas en los meses de septiembre y octubre ante.
riares, por el ~rsona1 comprendido en ]a rtlaciOO
q~ a oontinuación se inserta, que comienza con don
Angel Escalona de ,Pu ., concluye con D. Juan Mora
Soto, declarindolas indemnizables con loe beneficios
q~ senalan los. artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo a V. El. 'para su conocibliento
y fines consiguientes. DIos guarde I V. E. muc!lOs
Madrid 28 de enero de 1918:
CIDVA
Se60r Capitin general de Canarias.
Seftor Interventor civil de G*na y Marina y lIlel
·Protectorado en Marruecos.
MES Dl': SEPBRE. DE 1911 11 I 1\ .
• I I \SantaCrust ~Revist. semestral de edifi.¡lut. mllltar Tenerlfe.. Mayor ••.••• D. Angel Escalona de Pal 1°1 11 ~;Teae· Orotna , c:ios \
...ue..... . 11MES DE OCTUBRE DE 1917
Capitanla gral.CanariaslT. ¡eneral •. ID. Cándido Hern¡ir.dcl VeJuco 10 JIII~ntacrul
de Tene-
rife•.•. Isla Gran Canuia •.•.••••. ~Revi5tlSfuerZlsyservicios
Idem CorooeIE.M.• Felino AguilarHipólito 10Jllldem ldem · IdelU ..
Idem ••.•.••••.••.•.. Capitánayu.te • Carlos HernándeJ font 10 Y 11 Idem •••. Idem ••....•...•.. : ..••• ldem ,' : •.......•.
Reg. Inf. a Orotava. 6.~ a.· tente.. .• • Cristóbal MuñOJ Sánchel 10 JII Orotava .. Santa Cruz de Tenenfeo.... Cobrar hbram1entO:l. • ..
Bón. ellJ. la Palma, 10 Ioer teniente. • Zacarin Alcalde Belsuole..• 10 JII Santaerul .
'
Palma..• Santander..•.•.••....... Asistir a concurso de tiro.
Ide'm Armero I.a .. • Dioni5io Tena Dese.do..... 16 (dem Idem IdC'm ..
ldem l." tenieote • Juao Castailón Ah'argonúiez 10Y IIl1ld,.m .••• Santa CrUl de Tenerile Cobrar libt:amientos .
dem Id Gomera Hle- ~SanScobas-~ \
rro *~ Otro....... • Julián Jarque Dobóo 10 Y11 tián Go- Idem................. • ¡dem ..
, mera .
Idem. • . . • • • •• •.•.•• • El mismo 10 J II¡i!.dem .. • ldem. .. . .. • .. .• Idem....... .. .. .
Reg. Inr. a Gula, 67 ••• 2.· teniente.. D. Carlos Rodr1ltUel Reig~da .. 10 y Illtiula •.•.• Las Palmas !dem ..
,1dem •••••.••••..•••• Comandante..• Enrique Ma~uidra GonúJez 10Y II.ldem ••.• Madrid .••.•.•.•••...••.. A la.s 6rdenes del Sr. MI-l/ D1Ntro de la Guerra .
Bón. ClIZ. Lanzsrote, I1 I.er teniente. • Luis Bia~gi Alcázar ..•.•..• 10 Y 11 A.trecifl".. Las Palmas.•••......••••. Cobrar libramientos .
Id.ld.Fuerteventura,32 Otro .•.•.••• Andrl!s Benlte! Guerrero ... 10Y II·PuertoCa·
~bras . . .. Idem •.•.. • ••••.•.••••. Idem •.••.••••.•.•••••..Comd.· Artillllila Gran .Canaria .•••••••.•.• Otro....... • Jaan Mora Soto............ 24 aria ¡Arrecife ••.•.•..•.•...•. ¡Conducir caudales .
M.drid 28 de enero de 1918.
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Seccl6D de sanIdad "miar
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con fecha )7 del actual, promovida por el veterinario
provisional D. Isaac Antelo Pérez, con destino en el primer
regimiento montado de Artillería, en súplica de que se le con-
ceda pasar a la segunda situación de servicio activo en clase
de veterinario tercero de la reserva gratuita del Cu~rpo de
Veterinaria militar, el R~y (q. D. g.) se ha servido disponer
que el interesado cause baja en el Ejército como velerin:ario
provisional en fin del corriente mes, pasando a la situación
que corresponde a los individuos del reemplazo de 19i1, a
que pertenece como excedente de cupo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 29
de enero de 1918.
CllUlVA
Scftor Capifjn general de la segunda región.
Seftores CapiUn general de )a octava región e IRterventor
civil de Guerra '/ Marina y del Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento de
la octava compañía de la brigada de tropas de Sanidad Militar,
Marino Losada Novoa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 2 del actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Pi-
lar Ledo Pereira.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1918.
ClERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señorea Capitanes generales de la primera '/ octava regiones.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
primero, con destino en el 14 regimiento montado de Artille-
ría, O. Guillermo Espejo Mirones, el Rey (q. O. g. \ se ha ser-
vido concederle el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo en la. condiciones 9ue determina el real decreto de 2
de aRosto de 1889 (C. L. numo 3(2), quedando adscripto ala
Subinspecci6n de tropas de la segunda regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Diol &'Uarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero. 19)8.
CIUVA
Señorea Capi~nea generales de la segunda "1 octava re¡iones.
Scftor Internntor civil de Guerra y Marina y del Protecto.....
do ea Marruecol.
VUELTAS AL SERVICIO
Ex~. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el subinspector m~dico de segunda
dae ck Senidad Militar, D. )UID del Rio Balaguer, en situa-
ción de reemplazo por enfermo en eu región, que V. E. remi-
ti6 a este Ministerio con escrito de 19 del corriente mes, y
comprobindose por dicho documento que el interesado ~e
balla en condidolles de ejercer las funciones de su empleo,
el Rey rq. D. g.) ha tcuido a bien disponer la vuelta al servi-
cio ..divo de dicho jefe m~co, pero debiendo continu.r en
situaci6n de reemplazo forzoso buta que le corresponda ser
colocado, con arreglo a lo preceptuado en el articulo 31 de
las inltrucciollCl aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (c. L núm. 101).
De real orden lo elige a V. E. para su conocimiento y de:-
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mú dedos. Diot~de.V. I!. mudJos dos. Ibdrid 29
de enero de 1918.
Señor CapiUn general de 11 séptima rqi6o.
Señor Interventor civil de Guerra y MariM y del Protectorado
en Marrueco •.
•••
Secd6n de Jlstlda , As1mtos leDenda
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio con Clcrito de 17 de noviembre
último, promovida por la madre del recluso Antonio
Corchete Caballero, en s(¡plica de indulto para éste
del resto de la. pena <le seis aftos y un día de pri-
sión mayor, que por el delito de insulto de obra
a centinela, se halla extinguiendo; el .Rey (q. D. g.},
de acuerdo con lo informado por V. E. en su dtado
escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en I 2 del mes actw, se ha servido conceder.
indulto, al referido recluso, del tiempo de la npre-
sada pena, que le resta por cumplir.
De real oraen lo digQ a V. EJ. ~ra su conocimiento
y denás efectos. Dios guarde • V. E. mucbcJIs _401.
Madrid 28 de enero de 1918.
Se~r C~pil;in general de 1& segunda regi6ll.
Señor Presidente del Ca1sejo Supremo de Guc!rra y.
Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGltDO
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de acuerdo c~n lo
informado por la Asamblea de la Real y Milita.:
Orden de San Hermenegiloo, ha tenido a bien conce-
der al capil~n de Cabal1erla D. Juan qtano Empar4n,
la cruz de la referida Orden, oon la antigü.edad de
IJ 5 de noviembre de 1916.
Dc real orden lo digOl a V. El. para su conocimlent'o
y dem4s efectoe. Diol 'gU&rde a V. E ...uc~ .!IDe.
Madrid 28 de enero de 1918.
Scftor Presidente del ODIuIejo Supremo 4e C.". Yr
Marina.
Ser.or General en Jefe éW EjErcito « bpda la
Africa.
Circul4r. Excmo. Sr.: FJ.Presidente .... aoasej.
Supremo de Guerra y Marina, maJliflcsta a cste Mi-
nisterio, que durante el cuarto trimestre del afio próxi-
mo pasado, han 41ido inclafdos m la escala 4e upi4
rantes a pensión de sus distinta,s categorías, (os ca..
balleros de la Real y Mi(itar Orden de San Hermeoe-
Rildo que se expresan en q siguiente relaci6n, ,_
da 'principio con D. Luis de Unaiz Coesta Y' -.era..
con D. Jo~Blasco del Toro.
~ real Iden lo diga • V. El para IU cooocimfen~
, demás e clOll. Dios 'guarde a V. ]¡l. .aclMiI ......
Madrid :1 8 de enero de 191 8. .
.......
Se6or...
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NOMBRU
Dla
-----1------1-----1-------1---------------'11-1----
30 idem ..... , '917
13 marzo .. : .. 191'
:13 julio ...... 19'7
24 marzo .••.. 1917
JI abriL ..... 19'7
26 septiembre 1917
'5 octubre •• , 1917
31 ..,neto ••• 1917
u abriL ..... '9'7
7 s'"ptiembre 1916
:n diciembre. 1916
9 mayo.. 1917
11 octubre .•. 191'
1I abril. • •• 1917
14 julio ..... 19
'
7
1 noviembre. 1917
1 idem...... 1917
1 diciembre. 191'
30 enero .•••• 191'
:8 febrero •.• 191'
14 marzo •.••• 191'
23 idem ••.•.• 1917
3 abril.. ••.•• 1917
1; junio•••• o. 1917
19 julio ...... 1917
4 agosto .••. 1917
10 abril. •••••• 1917
I S agoste •..• 1917
19 ídem ..... 1917
30 septiembre 191'
30 idem ...... '917
1 octubre o" 191'
2 idem 191;
3 idem 1917
7 idem .••••. 191'
a idem •••••• Iql7
20 mano., •.• 1917
17 agosto .• , 191;
9 septiembre 1917
26 a;losto ••.. 1917
31 julio 1917
31 idem 191'
30 junio ..•••• 1917
31 julio ...... '917
29 enero •••• 1917
2S marzo, ••• , 1917
21 junio.. oO •• Iql,
lO octu"re ••• 191'
24 idem ..... 1917
20 .([oató .•• , 191'
9 julio .. , .. 19 1'
'1 agollto •••• 19 17
I octubre •.• 19 1'
.9Iunlo ••.••• 191'
11 julio ••.•• 191'
30 aeptiembre 1917
30 ldem.oo '9 17
3(1 idem 1917
1 ectubre ••• '9 17
3 ídem .•••.• "9'7
9 idem •.•••• 1917
lO enero· •••• 191'
1 octubre ••• 191';
4 ídem 19"
19 agesto , 1917
128eptiembre 19rr
Gran Cras •. E. M. G. del E .• Activa •••• Gral. división •• D. Luis de Urzáiz Cuesta ••••.•••••••
Ideaa •.••• Idem •.••.•.••• Idem•••.•• Otro.......... • Federico Santa Coloma Olimpo •••.
Idea ••••.• Idem ••..•.•••. Reserv•.•• Otro...... •.• • G..bino Aranda Mibura. • •••••..••
Ide Idem ••.•••.•• Activa Otro Juan Lópe: Hernro .
Idem Idem ••••••••• ReKrv•••• Gr.l. de brig.da • Luis Aranda Mihura •..••••••..•..
Idea.•.•... Idem Idem Otro »Silvero Ros Sousa o ..
Idem •••••. Idem .••••••••• (dem •••••• Otro.......... »Victor Garrig6 S~vila •••..•.•.••
Idem •••••• Idem . • • • • . • • • [dem .•••. , Otro.......... »Gabriel Vid..1 Ruby ....•... o.•.••.
Idea ••••.. Armada Idern .••.•. Contral..irante.• Albert.) Bals'"yro Casajús"M" •••.
\
{ufllnteria •.•••• Activ••. o CoroneL....... »Cristóbal Lóp~z Herrera •••••.•••.
Idcm •••••••••• Idern .••••. Otro......... »Enrique de Mendoza Cerrada •.•.•.
Idem .••••••••• Idem••.••. Otro. o. o...... »Antonio Ola: tlarrientos .•••.•••••.
IIdem ••••..•••• Idem o' •..• Otro.......... »Carlos Contreras Mang.s •••.••••••Idem •••••••••• [cierno .•.•• Otro,......... »Mixirno Caturla Guimben •••••••••
,Idem.oo .• oo ••• Idcm Otro »Jos~ Vizque: López .•••••.•.•.•...
Idea •••••••••• ldem••.••• Otro • . •.•.••.• • Jo~~ Meana Gamundi ••.••.•.•••••
ldem ldem Otro ••.••••••• Verotllr.' Pou Luna ..••••••••••••.
Idem ..•••.•••• Idem ••••• , T. coronel..... • Nicolb López Serrano.. . ••••••.•
Idem oo •• Oo Idem Otro Tomú Valiente Cuesta o"
Idem .•••••.••• Idem •.•••• Otro.......... »Joaquln Ari.s Cebreiro .••.••••.•.
Idem ••••.••.•. ldem •••••• Otro.......... • Rómulo Dodate Zozaya .•.•••••••.•
Idem • Oo, ..... fd~m...... Otro......... • Arturo Picatoste [raÍ%oz.... oo .....
[dem ••.••••••• ldem ••.•.• Otro..... ••• • Hipólito Sarro Barragán .•••.••••••
(dem •••.•• o..• Idem .••••• Otr. •••••••••• • Narciao Martlnez Aloy. • .••.••...•
ldem oo ldem Otro Alvaro Leon~ Ruiz oo
Idem Jdem Otro »Ricardo de Aymerich Bisso .
ldem .•.•••••. Idem •.•. Otro.......... »Dionisio Terol Orolco •••.••••..•.
[dem •••••••••• (dem ••.•.• COmand.nte.... • BIas Carrera MlIi'loz ••.••.•••••••••
It1em •••••••.•• Idem..... Otro ....••••••• Emilio Alacuero Vela ••••••••••.•
[dem .••.•••.•• Idem ..•••• Otro.......... • Francisco Berrio Esteban •••••.•.•.
ldem •.•.••.•. , ij.eserv.... Otro ••.•••••• • Nícasio Pons Arnau, .••••••••.•••.
Caballeria •..••• Activa •••• Coronel........ • Miguel FUllol1 Mauro .•.•. , ••.•• , •.
tdem IdeaL, .• ,. Otro.......... • Francisco MuilÍJ de Santiaco •.•••.•
~dem ••.•.••. ,. Idem.".. T. coronel·. • • •• • Francisco Casas Gago .• , •••••••.•.
Placa ~d,"m •••••••••• R.eserva .•• Comandante", • Luis GlIlo Rubio ••.••..••••.•• :.,.
.••••• Anilleria Retirado •• Coronel....... • Ramón Vivero P~rel del Cerr••••••
ldem •• , • • Activ•• ', •• Otro ••• ,...... • Antonio Moreno Luna .••••.••••••.
Idem ••••••••.• Idem ••••. Otro.......... • MarUn Valderra.s MartInes,., ••
dem •.•••••.•• ldem••••• Otro •• , •••• ·• •.• • Severo Gómcz Nlll'les ••••••••• oo.' .
~dr:m •••••••.•• ldem...... Otro.• ,.. • ••• , • Antonio Bravo Moltó, ••.. , •.• , •••
ldem •••••••••• Idem •••••• T. coronel..... • )()a~ Bemabeu LlIf~nt ••••..•••••
Ingeniero••..•• Idem ••••• , Coronel........ • Manuel de \111 Rlvaa Lópel .••••••.
Idem •••••.•• ,. ldem •••••• Otro.......... »Guillermo rle Aubll~de Kierulf .•••
ldem •••.•.•••• Idem •.• , •• Com.ndante , " • Francisco del Rlo Joan •••.•• , •..
Gu.rdla avu .. Idem ..•••• Coronel....... • IlIidoro Bustos Caymo .•••••.••••••
ldclIl .••••• , ••• Idem .••••• Otro, •••..••• , • Justo Pardo Gonl41el •..••••••••••
rde. ,.,....... ldcm...... T. coronel. • • •. • Alfonso Rodrlguel Domlngues , •••.
Idem .•••. • ••• ldem, ••••• Otro .•.•• ,.... • JO!~ Domenech Carrillo •.••.••••••
[elem•••• , ••••• Idem••• , Otro.......... • B.lltasar Cbinchilla .Pasquler ••••.••
Idem •.•••••••• Idem, ••••• Otro.,.,...... • Jos~ Colino RodrIgues ....•••••• ,.,
Idem •••••••••• Idem •••••• Otro ••.• ,..... • uaD linares Pillero .•.••••••••..••
lelem •.••••••.• Idcra .•.••• Otro •••••••••.• Julio Milsut Macón .•.. , ...•••••••
Carabineros... Idem .••••• Coronel... • S.lvador Villaplana Macazaga ••••••
Idem ••••••.•.• ldem ••.••• Otro •.••••••••• .JOII~ Cosidó Perpillán •••••••••••••• ,
ldem ldem..... Otro • lenón Sal.s Marlal 1
Idem Ic1em T. coronel Manuel Morales Lópea ' ..
ldem •••••• o.•• Idem. • ••. Otro.......... • Pascual Pradilla Ramón. •• • .•...••
l4em •••.•••••• Idem .•••. Otro.......... • MiximiQo Fernánde. Monzón y R.e-
mIre••..•••••..•.••••••••••••1
Armad4 •.••••• ldem ••.•• CapitAndeNavto » Francisco Quiroga Bárcena : ••••• ,
rdem Idem Otro oo. »Felipe de Arnáis &lon .. oo .
Cnaa••••••• lnC.ntena •••••• ~esetva••• Capitin •.•••••• 11 Pedro M.ure Muro •. o ••••••••••••
... ••••• ldem •••••••••• Idea•.•••. Otro.......... »Feliaano Rodrlguez Fern1ndes ••••
l4elll •••••• Idem •••.•.•••• [dem••..•. Otro •.•••••••• • Diego Manln MarUn •••.••••••.•••
Idera •••••• (dem .••••••.•• Ideal ••••• Otro.......... »Manuel Saatln Ari.s ..••.•.•.•••••
Necia ...... Iqenierol ..... Retirado .. Co.l'a.dante 11 J~ M~Ddez Fern1ndc. oo... . .
........... G.t.rdia Ciñ! •. AcUQ C.tia »J* Dluco del Toro ..
lIadrid .1 de enere de 19,8.
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D. O. nila. 24 30 de mero d. 1918
PENSIONES
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D .• Juana Cas-
tilla Aniceto, viuda del escrihiente de se~unda clase
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militue;, D. Eufrasio
Bartolomé Cago, contra el acuerdo del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina de 12 de enero de 1916
(D. O. núm. 19), por el que se le d,enegó derecho
a pensión y pagas de toca, la sala de lo Conte:lc!oso
administrativo del Tribunal Supremo ha dietado sen-
tencia en dicho pleito con fe;:h"l 28 de noviembre úl-
timo, cuya parte dispositiva cs como sigue:
.Fallamos: que debemos absolver y absoh'cmos a
la Administración general del Estado de la demanda
interpuesta a nombre de D.. Juana Castilh. viuda
de D. Eufrasio Rartolomé Gago, COntra el acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 de
enero de 1916, que declaramos firme y subsistente.
y hahiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la citada sentencia, de re:l1 orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás efer.tos. Di.)s
guarde a .V. E. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1918.
CIERVA
Sel'íor Capitán general de la primera región.
Se60r ,Presidente del Conseio Supremo de ~uerra ~
Marina.
••
.SIaII .e IDstnccI6a. RlChltIDIlelt.
, alUDOS dIversIs
BAJAS
~,. o'•• ':"l NtO ••• rt ,-, ~~ r.J.JT,4
Excmo. Sr.: En vista dd fano dictado por el tribunal de
t1onor constituIdo en la plaza de Pontevedra, el dla 28 de
agosto último, por los capitanes de Carabineros pertenecien-
teiJ a la Comandancia dI: diclta capital, para juzgar la conduc-
ta del de igual empleo D. Vicente Su!rez Carrascosa; y k-
niendo en cuent.. el informe emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en el que se consigna que en dicho pr9'
<edimiento se han cumplido cuantos requisitos se previenen
.en c:I C3l?ltulo 3.°, tltulo XXV, tratado 111 del Código de Jus-
ticia militar y disposiciones complementariall, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar el mencionado fallo y disponer la
eparaci6n del servicio del referido capitán, el cual causar:i
baja por fin del presente mes en el Cuerpo a que pertenece,
haci~ndole el citado Consejo Supremo el señalamiento dd
haber pasivlJ que le corresponda, a" Cuyo efecto el Director
2eneral de Carabineros remitir! con urgencia la oporluna pro-
puesta de retiro. .
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento '1 de-
mAs dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de enero de 1918.
'CmaVA
Señor Director general de C1Tabineros.
Señores'Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general d.: la octava región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CLA~IFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden circular de 4 del
mes actual (D. O. núm. 5), referente a instancia pro-
movida por el teniente vicario de segunda clase don
Juan de la Rubia Domfnguez, se entienda rectifi-
cada en el sentido de que el referido teniente vi-
cario debe figurar en el escalafón de los de su ca-
tegoda entre D. Cumersindo Aria~ Fraga y don Ca-
milo Roddguez Rivera, permaneciendo subsistente en
todo lo demás. "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drió 28 de enero de 1918.
CIERVA
Se60r...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes que se relacionan a conti-
nuación, pasen a ejercer los cargos qu~ se les seftalan,
ante las comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién se indican.
De real orden 1<> digo n V. EJ. para su conocimiento
y dem:i5 efectoo. Dios gua.rde a V. E. muchos al'lol•
Madrid 28 de enero de 1q, 8.
ClUVA
Scftor Capitán general de la se:tta región.
.
Anau
)(O)(B •••eOllupel ClUM Carro- qUt d.beD .jeraof
-
eaballerla •• Comandante. D. Juan Jim~e¡ Echevarrfa ••••••••••.•••.• Delcf[ado interino de la Comillión mixta de
Alav...
fnranterla •.1 Otro .•••.••. • F4!:lix Churruca Dotrell ••••••.• . ....... fdem Id. de la de Guipl1zcoa.
Idem .•.•.•• Otro ••.••••• • Juan Jos6 Adsuar .Doneta ••••••••••.• ... Vocal inter:no de la de Vi¡caya.
Madrid 28 de enero de t918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido,. bien disponer
que los escribientes de segunda clase del Cuerpo de Oficinas
militares, D. Celestino Sagra Moreno, de este Ministerio, pase
desti"ado a la Comandancia general de Larache, y el de nue-
vo ingreso, brigada del regimiento de Infantería Burgos nú-
mero 30, D. Inocente Vega Castro, 10 sea a este MInisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de enero de 1918.
ClUVA
'Señora Capitanes generales de la primera 'J séptima rt¡io-
nes '1 General en jefe del Ejército de España en AfricL
'Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Protederado
ea Marruecos.
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CIUVA
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. ~.) se ha servido di9poner 9ue
los jefes y oficiales médiCOS del cuerpo de Sánidad Militar
que le relacionan a continuación, pasen a ejt'rcer los ClIrgos
que se les señalan para el presente año ante las comisiones
mixtas de reclutamiento que tambien se indican.
De real orden Jo digo a V. E. para Sil conoc:imimte '1 de-
más efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1918.
nUYA
Sdores Capitanes reneralC!l de la prim~. !'egunda, tm:era,
cuarta. quinta. sala, ~ptima '1 acta,'. rqiones '1 de Balea-
res y Canarias.
Médico 1.0 .••••.•• D Luis López Ortiz ....• •.••..•..•.••..•••.• Vocal de la Comisión mixta de Avibl.
Otro mayor....... • Virgilio. Hernando Quecedo•....•..•..••..•. Observaci6~ante la idem..
Otro............. • florentmo López López .••..•....•..••••.•.. Vocal de la Idc:m de BadaJoz.
Otro t Oabino Oil Sainz Idem de la idem de C..áceres.
Otro ?_o . • • • • • • . • • Francisco Arozarena Reyes. • . . • • . . •• • . . • • • . • .. Observación ante la ídem.
Otro mayor....... • José Hemando Pérez•••..••.....••..•.•...•.• Vocal de la idem de CIudad Real.
Otro 1. 0 .. • •• .. • •• • Mariano Puíg Quero . • • • •.. •• . ......•....... Comprobación ante la idem.
Otro............. • Alberto del Río Rico Vocal de la idem de Cuenca.
Otro 2.· . • • . . . . • • • Enríque Saez fernández. ••••.•• • , •..••.. Comprobación ante la idem.
OtTo 1 •......•••. • Enrique Oallardo Ptrez.••••.••.............•. Vocal de la idem de Ouadalajara.
Otro .••.••.....•• t Jacinto Ochoa Oonzález .•.•.•..•.•.•..••.. " Comprobación ante la idem.
Otro mayor....... • Emilio Soler Rodríguez ...••••••••••...•...••. Vocal de la idem de Madrid.
Otrro 1.0 •••••••••• • Francisco Tejero Espina ...•.•.....•••••••••.• Comprobación ante la ídem.
Otro Pedro Saínz Oarcía Vocal de la idem de Segovía.
Otro mayor....... t Juan Jáudenes de la Cavada •.•.......••••.•••• Comprobación ante la idem.
Otro}.· • Francisco Muñoz Baeza Vocal de la idem de Toledo.
Otro mayor....... • Lucas Zamora Monterrubio ...••••.•••••..•.• Comprobación ante la idem.
Otro 2........ • Ramón Jíménez Muñoz .•..•...•••••••..••••..• Vocal de la ídem de Almeria.
Otro ma;or • Amador Hernández Alonso ••.•••..•.•••....•• Comprobación anle la idem.
Otro l. :......... • Francisco Martina Nevot.. .•••••...••. .••. •. Vocal de la ídem de Oranada.
Otro.. . • .. • .. . • José Rubio López . .. Observación ante la ídem.
Otro 2.·....... • Luis Codornie Aguilera Vocal de la ídem de Málaga.
aIro mayor. . . • . .. • Juan Planelles Ripoll •.•••.••••••••.•.•.....•. Observación ante la idem.
Otro 1. o • . • .. • .. • Manuel Luca Moya Vocal de la ídem de Cádiz.
Otro mayor.. . • . .. t Aurelio Sotis Jacmto •........•....•••...•.... Observación ante la ídem.
Otro 1 o.......... • Angel Sánchez Sánchez....•.•.•......•.•••.• Vocal de la idem de C6rdoba.
Otro .•••...••..•. • Rafael Power Ales6n... . •.•........• Observaci6n ante la ídem.
Otro , • Fermfn Palma Oar6a . Vocal de la ídem de Jaén.
Otro............ • Bernardo Liza~r de la Calle .•.•.•.•..•........ Idem de la ídem de Huclva.
Otro mayor. . . . . • • Francisco Conde Albornoz........•.•.......•. Observaci6n ante la ídem.
Otro },o..... • Ramón Fíol Paredes Vocal de la idem de Sevilla.
Otro. .. .......• • Eduardo Suárez Torres , ..........••.•.... Observación ante la ídem.
Otro 2. 0 José Jover Jover ; Vocal de la ídem de Alicante.
Otro mayor .••. • • . • Manuel Oarda Sánchtz " Observación ante la idem.
Otro 1.·... •.•••• • Enrique Ayuso Balbastre.•......... '" ....•... Vocal de la ídem de Albacete.
Otro 2.· •••.. · · • Joaquln Bone! Jordán Observación ante la idem.
Otro Vicente Vilar Martlnez Idem anle la de Castellón.
Otro l. o. • • . . • • . •. • Manut! Pelayo Martln del Hierro. . . •• • • .• . Vocal de la ídem de Murcia.
Otro............. t ]oaquln Cotanda L1avata Idem de la ídem de Teruel. .
Otro ••.•..•• . • • .. • fortunato Oarda Oómez.. . . . . • • . . • . • • . • •• • ••. Observación ante la jdem.
Otro ·· .. · • José Cogollos Cogollos Vocal de la idem de Valencia.
Otro. •• .• . . • ..• .. • Enrique Roeandio Martín .....••. , ......••.... Observación ante la ídem.
Otro m,or •••• .. • Juan Serrano Terrada ....•.••••••.•.•.•.•••... Vocal de la ídem de Barcelona. Primer TriItttuI.
Otro 1. • José Serret Tristany Idem de la idem de idem. Se~undo ide .
Otro ;.... . . • • .• . • 'Felipe PértZ Alvarez.. . . • . . . •• • . . • .• • .••.•... Observaci6n ante la ídem. Pnmer ideM.
Otro • Oonzalo L6pez Rodrigo Idem ídem Segundo idem.
Otro. .• • José L10rea Llorca Vocal de la idem de Tarragona.
Otro ...•••....••• • rrancisco TariCa Mendoza...•.•••••••.••••••.• Observación ante la idem.
O{ro • Pascual lbái\ez Centenera. .. .. .. • •• Vocal de la ídem de Lérida.
Otro ' • Rafael Lópcz Diéguez Observaci6n ante la idem.
Otro............. • Bias Hidalgo Sánchez...••••••.•••.••••••••••. Vocal de la ídem de Oeronl.
Otro Vicente MarU Crespo ObservSción ante la idtm.
Otro ·.· • José Ruiz Mosso Vocal de la idem de Zaragoza.
Olro .. . . •• . • • . • •• • Juan Cerrada Fores . . . . . . •• • . . •• • • • • • . • . •• • .. Idem de la ídem de HuesCl.
Otro 2.·. • • • . • • • •• • Miguel Echevarrfa Martlnez. • •• • • . .• • .•••••••• Observaci6n an~ la idem.
Otro ..•••••••••• · • Lauro Melón Ruíz Ooréiejuela .••••••.•...•..• : Vocal de la idem de Logroño.
Otro... • Enrique Blasco Salas Observación ante la idem.
Otro l.·........ •. • Vidallrizar Egui. .. Vocal de la idem de Pamplona.
Otro ••••••••••••. • Fernando Marzo Abeci. . •••• • • •• . • • • • •• • • . • •• Observación ante la idem.
Otro. »Jo~Rodrfguez Castillo Vocal de la idem de Zaragoza.
Otro l1IlIJ'Of' ••• ••• • Francisco Oarda Barula.••••.••••..••.••.•••. Observación ante la idem.
Subinspector 2 a... t Antonio Martfnez Carvajal •.••••••••••.••••••. Vocal de la idem de Burgos.
Médico l.• ••.•.•. , • Ovidio Pemández Rodrfguez ...•.•••••.•.••••• Observaci6n ante la ídem.
Otro •..••••••.•• , • Manuel Portda Herrero..•••••••••.•••••.••.•. Vocal ante la idem de AJava.
Otro mayor. • •• • •• • Maurelio Belsol Orla.. . .••••••••.••••••••••• Observación ante la idem.
Otro 1 • . ••••••. • Emilio Romero Maldonado ••••••••••••...••.. Vocal de la ídem de Ouipúzcoa.
Otro mayor ••••••. • Rafael Merino Lorenzo .•.••••••••••••••.•.••. Observación ante la idem.
Otro 2.·.......... • Teófilo Rebollar Rodrfguez Vocal de la idem 4e Vizcaya.
Subinspector 2.·. . • Jesús Prieto Mate...••.•....•••.••••••• " •••• , Observación ante la idem.
M~ico 1.a. • • • • • • • • Julio Villar Madnseño ...•••••••.•••••.•••••••. Vocal de la idem de Santander.
Otro mayor •••••• • Enrique Obngón Cappa ••••••••••••..••••.••• Observaci6n an~ la ídem.
Otro }.o Tomás L6pez Mab ldem ante l. idem de Palenci••
Otro IDlJOr....... • Ricardo Rolo Domfnguu ••••••••.••.••••••••• Vocal de Ja idem de Oviedo.
Otro l.·.......... • CAndido Soriano CatalAn •••••••.•.••••••...•• Observación ante la idem.
Otro Eugenio Jim~ez Sanz VOca1,de la idem de León.
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NOMBRES
Médico J.•......... D. Luis Modct Aguirrebarreoa..•...•.•.••..•.•.. , Obsc"ación ante la Comisi6n mixta de Lc6a.
Otro 2. ••......•. »Antonio Crespo Alvarez .••. . . . . . . . . • • . . . . . . .. Idem ante la de Zamora.
Otro l. »Rafael Criado Cardona Vocal de la idem de Salamanca.
Otro............. »Manuel Amieva Ecand6n ..•...•...•....•..... ldc:m de la idem de Valladolid.
Otro 2.· . . . . . . . • .. »florentín Mallol de la Ríva... .. .•....••. Observación ante la idem.
Otro J............ • Gaspar Arauja Luces Vocal de la idem de La Coruña.
Otro....... • Cesáreo Glftiérrez Vázquez.•••.•...... , Observaci6n ante la Idem.
Otro j~n Pomar.Taboada Vocal de ~a idem de Lugo.
Otro mayor ..•... , , Eltseo Rodnguez Sayans .. • . . • • • • • . . . . .. . Observaa6n ante la ídem
Otro 1 .• • • • • • • . • .• • josé González Vidal •.....•.....••.•.......•. Idem ante la de Orense . •
Otro...... .••••.• » Leopoldo Reinoso Trelles...........•.......•. Vocal de la idem de Pontevedra.
Otro. . . • • . • • • • • . »Felipe Rodríguez Martínc:z Toledano lo ••••••••• Observación ante la ídem.
Otro.. . ..••••••.. • Pedro González Rodrlguez ••.•••....•••••.•... Vocal de la idem de Baleares.
Otro •.•••..••. . .. »Eduardo Ville2as pomínguez. ...•••......•.•.. Observaci6n ante la idem.
Otro........... . »Ramón F. de Azcárate Aitimira ••.........•..•. Vocal secci6n delegada de Menorca.
Otro............. • Rafael Liorente Federico...•••........••...... Observaci6n ante la ídem.
Otro • Luis Gabarda Sitjar oo Vocal de la idem de Tenerife.
Otro •• : •.....•.. , • Aquilino ~nínez Víeta. ..•....•.•••••.•.••... Observaci6n ante la ídem y La Oomer•.
Otro... ..•..•.. •. »Salvador VIcente Estévez.••.........••.....•.. Discordías ante la de Tenerife.
Otro .•........... • Cándido jurado Bdrrero ...•........•.....•.•. Vocal en la secd6n La Oomera.
Otro... .•....•.• »Edmundo Fuentes Serrano................... Idem en La Palma.
Otro 2.·. »José Onís Hernández .. , ...........•....•...... Observaci6n ante la ídem.
Otro l. Ernesto H(mández ferré Vocal de la de Oran Canaria.
Otro 2.·. ..... .... & Julio Oonúlez Martíriez .•.••..•.•.•••........ Observaci6n de la sección delegada en el grupo
Oriental.
Madrid 29 de enero 1918. CDUlYÁ
ClItRVA
OBRA8 DE TEXTO
Seilor Director general de Carabineros.
Sellores Capitán general de la primera región y Director de
los Colegio. de Carabinero•.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
los Colqios de Carabineros, el Rey (q. D. g.) ha tmido a bien
disponer que el capltin profesor D. Augusto Oaldin Iglesias,
destinado a l. Direcci6n general del mencionado cuerpo por
real orden circular de 12 del actual íD. O. núm. 11), continúe
prestando sus servicios en comisi6n en el referido Centro de
ensdanza lIasta fin del presente curso. sín causar baja en su
nuevo destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que: V. :Ii. .-r"
iI. este Ministerio en 27 del pasado mes, pr~yida
por el soldado de cuota que fu~ del r;egimieuto de
Infantería Vergara n6m. 57, Aguadn Mootall~ ., Cou,
en solicitud de que se le devuelvan las 250 pesetaS
~ ingyesó como importe del tercer plaZ. para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, por haber sido
declarado in6til, y resultando que el interesad. per-
maneció prestando el servicio de su clase en el re-
gimiento antes expr*do, líasta fin de «tuIne 4el
alJo 191 S. en que fu~ declarado in6til en el .pital
militar de Barc~ con fecha 20 del citad. mes y
a1lo, pero, teniendb en cuenta que el importe "d
tercer plazo es~ verificado en ~ ~poca Okr~~­
diente o sea antes de la dedaraci6n de su inlltihdad,
el !Rey (q. D. g.), CiOD arreglo a lo dispuies.. ea el
ardculo 284 de la ley de reclutamientp, le ha 1Ie~.
desestimar la indicada petición.
De real orden ID digo a V. El. para su ~balm.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER.CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qúe V. E'. carIÓ
a este Ministerio en 2 r del mes próximo pasado,
promovida por el recluta del reemplazo de r 917,
Juan Quinta Costa, perteneciente a la caja de Olot
número 7 1, en la que alega, como sobrevenida después
del ingreso en caja, la exocpci.6n del servicio en
rilas comprendida en el caSO primero del artíeul. 119
de la ley de reclutamiento; resultando que el padre
del interesado cumpli6 la edad sexagenaria dentro del
mismo afio en que ~ste fu~ alistado, circunstancia que,
en virtud de lo prevenido en el a.rt. 90 del recla-
mento para la aplicación de la citada ley, pudo ex-
poner como causa de excepción en el acto de la
clasificación, sin que, para tal motivo, tenIa el ca-
rácter de sobrevenida la que ahora alega, por decla-
rarlo uí el caso tercero del artículo 99 del regla~
mento expresado, el .Rley (q. D. g.) se ha aervidd
deaestimar la inlltancia de referencia, poi' no estar
comprendida dicha excepci6n en los preceptos dÑ
artículo 93 de la mencionada ley.
De rea! I)t"den lo digo a V. ~ p,ua su conocimiento
'/ demás electOfl. Dio. guarde a V. E'. muchM &608.
Madi id 28 de enero de r9 r8.
CIDVA.
Se60r Capitán general de la cuarta regi.6n.
·euaYA.
primera regi6n.
la. Aaciemia de In~-
Se6oa' Capit~ general de la
Se60r .uel Director de
Die....
Exc:mo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coro-
nel Direc:kW de la Academia die Ingenieros, refe-
rente & l. declaración de textos provisionales para
dicho Centro de lu obrll cAltrooomía prictlca»,
y cLecdonel de Opt ica», de las :¡:e es autor el coman-
dante ... 4icho Cuerpo D.Enr e Cinoval Lacnu;
teniendo _ cuenta. los favora , informes de las
Juntas "caltativu de la citada Academia. y de Jn-
~enieroe ¡ el m~rito indiscutible d'e las óbrlS, el
Rey 6q. . l,) se ha servido declarar textos pro-
Yision&f.. " de adquisicKln obligatoria las mencio-
nadas dn... con el fin de llenar las inmediatas nece-
sidades 4e ra ensedanza, fij~dose en. 4 y 4.50 pesetaS,
respectiYUleDte, el precio de dkbos libros, y de-
biendo _Yiu su autor dos ejemplares de cada uno
para lu ~ibltotecas de este Mmis~rio; todo con
arrecio a lo preceptuado en los articulos 7, I I Yo
1 S ele la nal «den circular de 21 de abril de 19 1 1
(C. L'. ..... 85), sin ~rjuicio de que se verifique
el OOD...-.o para elecCión de textos definitivos. en
cumprimieDto' de lo que determinan los 8 y ró de la
,recitada 80berana diqosici6D.
De r-.J G'den lo digal a V. EL para su conocimiento
1 deIDÚ .fectos. Dio. cuarde a V. E. muchos afios.MadJ. ~. de enero de 1918.
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CXUVA.
Sel\or Capitán general de la tercera regió••
'Y Ckmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 28 de enero de 1918.
CmaVA
5el'Jor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por M:J.-
nuel lRuiz Ruiz, recluta del reemplazo de 19' S, vc-
<:ino de Viro (Córdoba), en solicÍiud de que le sean
devueltas las soo pesetas que ingresó ¡x>r el primer
plazo de la cuota militar, y. teniendo en cuenta que
el interesado resulth útil. en el acto de su incorpo-
ración a la segunda Comandaacia de tropas de In-
tendencia, en cuyo Cuerpo cO:ltinu6 prestando su ser-
vicio hasta que en 28 de mayo de '916, fué declarado
inútil tOtal por el Tribunal médico militar de la
región, el .Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, 001\ arreglo al articulo 28~ de
la ley de reclutamient:).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero ·<fe • 1918.
CmavA
Sedar Capitán general de la segunda región.
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
Modregó Ruiz, vecino de Borobi:l (Soda), padre del
soldado del regimiento de Infantería Cantabria nú-
mero 39. Nicomedes Modrego Corchón, en solicitud
de que se le autorice para ingresar el tercer plazo dé
la cuota militar, el Rey (<J. O. g.) se ha servido des-
estimar la indicada peticIón, p¡)r 'haber expirado el
plazo que para poder verificarlo otorgaba' la real
orden de 6 de octubre del pasado 30ft<> (O.¡ O. nú-
mero 226). .
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucholll allos.
Madrid :z 8 de enero de 1918.
CIERVA
Seftoc Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. cunó
& elite 'Ministerk> en 27 de diciembre último, pro-
movida por el lIo1dado de. la primera Comandancia
de tropas de Intendencia, Antonio I.lgero Garcfa, en
IOlicitud de que le le autorice para ingrelar el tercer
plazo de la cuota militar, el Rey (q. O. g.) lIe ha
~ervido desestÍmar la indicada petición, por haber
expirado el plazo que para poder verificarlo otorga-
ba la real orden de 6. de octubre del pasado afto
(D. O. núm. 226).
De real orden ~o digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\()s.
Madrid :zS de enero de 1918.
CIERVA
5e6or Capitán general dc la primera región.
~sáID:' Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
11 eslé Ministerio en 30 de noviembTe (¡!tiino, pro-
l!1OYida por O. Bias Selva Gomis, vecino de Elche
prOTincia. de Alicante, en el recurso de alzada contra
la resolución dictada por el Gobernador militar de
dicha pl'OYincia, que denie«a los beneficios del ar-
tículo 271 de la vigente ley de reclutamiento, a su
hijo ·Blas Selva ·P~rez, soldado del regimiento de
Infanterfa Princesa nlim. 4, por no haberlos solici-
tado e:a el pluo marcado en el articulo 276 ~ la
citada ley ; Y teniendo en cuenta que la real orden de
20 de enero de 1916 {D. O. n6m. t7),conoede los
t»eneficios indicados, aun cuando hayan ,ido so!ici-
lados despu6s .del sorteo, y que se baila j*ificado
.-e b reclutas Jaime., Francisco Seln P6rez, hijos
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del recurrente, perten.ccient~ a los r~emplazos de
1910 y 1913, respectivamente, el primero se redimió
a metálico y el otro sirvió en filas, y que, por lo
tanto, le son aplicables los beneficios que pretende,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
7So pesctas ingresadas en la Delegación de Hacienda
de la pro\'incia de Alicante, se dcvuel van 2 So, corres-
pondientes a la carta de pago núm. 81, expedida en
24 de lICptiembTe de 1917, quedando satisfecho, con
las 500 restantes, el total de la cUOta militar que
señala el artículo 26t de la referida ley; debienoo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada en forma legal!,
según disponc el artículo 470 del rcglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 110 digo a V. F..:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1918.
'CIUVA
Seflor Capitán gener~l de la tercera región.
Se60res Intendente genera.l militar e Iotervéntor civil
de GueHa y Marina y dek,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ,: Vista la instancia promovida por Mar~a
Navarro, vecina de Figucruelas, provincia de Zara-
goza, en solicitud de que se autorice a su hijo Tomás
Navarro Cafpe, recluta del reemplazo de 1917, para
que pueda acogerse a los beneficios del cap~tulo XX
de la vigcntc ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al artículo 276 de la citada ley. y por
haber expirado el plazo que otorgaba la real orden
de 21 de julio de 1917 (D. O. n6m. 163).
De real OI'den ~i) digo a V. EL para su conocimiento
y demb efcctos. Dios 'guardc a V. E,. mucb~ al\os.
Madrid 28 de enero de 1918.
ClltaVA
Sel'ior Capitán general de la quinta regiÓll.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia promovida por An-
tonia Sanjuán Blanquer, vecina 'de Valencf.~en !IO-
licitud de que se aUlo.rice a su hi jo Manuel ,t;pifanio
Peláez Sanjuán. recluta del reemplazo de 1917. para
acogerse a lo~ beneficios del capitulo XX de la
vigente ley dc reclutamiento, cl Rey (q. O. g.) s('
ha servido dcsestimar dicha petidón, con arreglo al
articulo 276 de la citada ley, y por haber expirado
el plazo 'que otorgaba la real orden de 21 de julio
de 1917 (D. O. núm. 16.3).
De real orden Jo digo a \7. E. para !lU conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid :18 de encro de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por San-
tia~o Rico Fornelicio, recluta del reemplazo de 1917.
vccmo de Ahillones, proVincia de Badajoz, en soJ!-
cÍtud de que se le autarice para acogerse a Jos bene-
ricios del cap!tulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, el .Rey' (oq. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, ron arreglo al artículo 276 de la
citada ley, y por haber expirado el plazÓ que otorgaba,
la real orden de 21 de julio de 1917 (D.O.n6m. 163).
De real orden 110 digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucboll a~.
Madrid 28 de enero de 191'S.
CIERVA
5eftor Capitú general de la primera reei6a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovHa pw Emi-
liaDo Smcbe% Q)rt~, redota ckl reemp~!le 191 1,
D. O. nl1m. ~. 30 de eoero de 1911
-
CtEaYA
Señor Capilán general de la primera regiÓll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Mestrc Francos, vecino de Ayamonte (Huelva).
en solicitud de ser nuevamente reconocido por d
TribW1al médioo militar de esa región; resultando
que reconocido ante dicho Tribunal médico en 28
de mayo último, fué considerado apto para el trabajo,
el Rcy (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, que deberá atenerse a lo re-
suelto por real orden de 26 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 268).
De real orden !o digo a V. E~para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchajs a60s.
Madrid 28 de enero de 1918.
ExC!llQ. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 191;, Vicente Suárez D6riga
Alfonso, vecino de Cangas de Tineo (Oviedo), en
solicitud de que se le ~vuel'Van las 750 pesetas
que ingreSoÓ por los dos primpl'OS plazos de la cuota
militar y resultando que el intel'lesado se inclN'poró
en 1 5 dc enero die 1916 al regimiento de Infameda
del Prlncipe núm. 3. en el qUIC permaneci6 prestando
el servicio de su clase, hasta que en 14 de septieml>'re
de 1917. fué declarado inútil total en el reconoci-
miento verificado en el hospital militar de Valla-
dolid, y que el ingreso de los plazos citados !Ir
efectuó en las ep'?cas correspondientes o sea antés
de la nueva clasificación, el Rey (q. D. C,.) ~ ha
servido desestimar la indicada pl'lición. en Ylrtud die
lo dispuesto en el articulo 284 de la II"Y de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos_ Dios guarde a V. E. muchos afloe.
Madrid 28 de enero de 1918.
ClaVA
Seftor Capitán general 'de la séptima reglÓII.
ClE&YA
Sefior Capitán general de la segunda regióa.
y por haber espirado el plazo que otorga_ la real
orden de 21 de julio de 1917 (D. O. n6m. 163).
De real «den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. maches a60s.
Madrid 28 de enero de ~ 918.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en '9 del pasado mes. promovida
~r ,Ramón ~artlnez. Ga,r~fa, vecino de Carmona, pro-
vmcla de Sevilla, en solicitud de que se autorice a su
hijo !Francisco M;artlnez Flores, recluta del reem-
p.l~ de 19'7. para que pueda acogerse a los bene-
fICIOS del capitulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo al articulo 276
de la citada ley. y por haber expirado el plazo que
otorgaba la real orden de 2' de julio <k '9'7
(D. O. núm. '6.,).
De real orden Jo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOS.
Madrid 28 de enero de 1918.
CIERVA
Setlor Capitán general de la segunda región.
Cur.a.VA
Setior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por Juan
Bautista Grau Grau. vecino de Tabernes de Valldigna,
provincia de Valencia, en solicitud de que se autorice a
su hijo José Grau Grau. recluta del reemplazo de
1917, para acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha pe-
tici6n, con arreg!o 'al articulo 276 de la citada ley.
y por haber explTado el plazo que otorgaba la real
orden de .21 de julio de 1,917 (D. O. núm. ,63).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1918.
r ! '
\'eciDo de Ceclavfn, provincia de C!ceres, en solicitud
de que se le autorice para acogerse a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento.
el !Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo que
otorgaba la real orden de 2 I de julio d'l- '9'7
(D. O. núm. '63).
De real orden ~o digo a V. EA. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de Ig18.
CIER.VA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vi-
cente ,Peralta Jarque, recluta del reemplazo de '9'7,
vecino de Zaragoza, en solicitud de que se le auto-
rice para aoogerse a los beneficios del capitulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha senido desestimar dicha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por haber. expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
de '917 (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 28 de enero de ,'918.
CUUlVA
Se60r Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovida por don
Mateo Miluel Huertas, vecino de Espudo, provincia
de S~l'Oyia, en so:icitud de que se autorice a su hiji'
Alejandro Miguel Huertas, recluta del reemphzo dr
19 17, para aoogerse a 105 beneficios del cap tulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios cuarde) se ha servido desestimar dicha pe-
.ict6a, coa arrecio al artfculo 276 de la citada ley,
Excmo. Sr.: Vista la Inlltancia promovida ~r Te6fi-
lo Salvador Caselles, mozo alistado en Nanlperal
de la. Rivera (Avila) para el reemplazo de 1917, en
solicitud de continuar formando parte del cupo de ins-
trucción, en el que poi' consecuencia del ~partimiento
hecho par la Comisión mixta de la expresada provincia,
figuró por error, resultado que la indicada CQmisi6n,
al repartir cl cupo de filas seflalado a la caja 'de recluta
de Avila núm. 9, por real decreto de I. Q de octubre
último, padeció un error asignando al pueblo de
San Esteban del Valle, trece mozos de base de cupo,
cuando sólo tenia doce e hizo figurar al de Santa
Cruz del Valle con diez, en lugar die once que tenia
declarados soldados, rellultando que, por consecuencia
de e906 errores, tuvo i¡ue .proceder la Comisión mixta
a subsanarlo en la forma que se publica en el BcÑdín
O/icilll de la prorincia nWn. '36, del 13 de DOviembte
próximo rasado, prpcediendo a verificar las o~ra­
doces. de repartimiento en la forma en que deb~ron
haberse hecho de DO habor existido el aludido error.
resultando que el pueblo de Navalperal de la Rivera
a que pertenece el recurrente, era el mismo que en
la caja existla, OOD diez mozos de base ~ capo y
formó el grupo J. correspondi~ndole, como capo de
filall 5 «nteros y 520 mDésimas, facilitando seis hom-
bres para filas por el aumento del último al f.ru.r la
fracción decimal de 520 miltsimas "1. que .. le que
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tenia dicho pueblo de Navalperal ciando sels hombres
en lugar de cinro que anteriormente, por error, le
asignó al agrupar!JC con el de Santa Cruz del Valle,
que tenia once hombres, y. correspondiendo cubrir
al mow que recurre, el sexto lugar; resultando que.
del examen del reparto hecho por la Corporaci6n de
Avila. se observa que la única diferenCia existente
entre el primitivo reparto y el rectificado es la de
que, por aquél, correspondió al pueblo de Arenal
. dar ocho soldad.os para filas y cinco al de Na-
valperal 4e la Rivera, y por el rectificado debe dar
seis éste r siete aquél; considerando que la forma
empl~a para Iucer la rectificaCÍlón es la que pro-
cede, en justicia, debiendo haberse eféctuado asf por
la Canisión mixta de. Avila y que la hecha, debida al
error no puede dársele validez alguna, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que el indicado
individuo Teófilo Salvador Caselles, siga figurando
en el cupo de fiJas de su plJCblo y reemplazo, que es
al que, en realidad, pertenece y n.o al de instrucción,
como por error figur6 al hacerse por la Comisión
mixta de reclutamiento el repartimiento. antes de co-
nocer la omisión a que dieron lugar las dos operaciones.
De 'feal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afl.os.
Madrid ~. de enero de 1918.
CIERVA
Se60r "pitán general de la primera regi6n.
ExclllO. Sr. Vista la instancia que V. E. remiti6
a. este Ministerio en 27 del mes pr6ximo pasado.
promovida por el ~dado del regimiento de lnfan-
t-erla Reina n6m. 2, J()~ Jeste Morenate, en súplica
de que se le cooceda la rescisi6n del comrromiso
que como substitu~ cootrajo para Afdca en e mismo
cuerpo que en la actua:lidad se encuentra repatriado,
de acuerdo con lo informad<> por V. F. y en analogia
oon lo dispuesto por real orden de 6 del pasado mes
(D. O. núm. 277), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
acceder a lo solicita.do por dicho individuo, el cual
pasará a la situación que por su tiempo. de servicio
le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 28 de enero do 1918.
CIUVA
SCñor Capitán general de la segunda región.
-Excmo. Sr.: ,HaJlánaose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuaci6n, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están comprend;dos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
105 interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en íilas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma 'Jue debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el indiViduo que hilO el
depósito o la persona autori%ada en forma legal, según
previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la citada ley.
De 'real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de enero de 1918.
CIJ'.aVA
Seflores Capitanes generales de las regiones.
Se60res Intendente general militar e IDterventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•
•
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Jo,~ R..bla Marin .••..... 1914 Valdepell..... Ciudad Real. Alcázar de San
Juan, 11 .... :18 dibre. 1914 IU CiudadReal . soo
Dionlal. AI.n.o Delgado. 19'4 ~elalcazar•..• Córdoba .••. C6rdoba, u ... 5 enero. 1914 214 Córdoba •.. SOO
Ilde(oalo Serrano Benllez.
'9 17 Montoro..•••. Jdem ..... Toro. :14 .•.••• 5 rebro, 19 17 207 Idem.•.••• 50.
CIrio. Vlacafno Alen.io 1915 Huel~a ••••. Huelva...... Huelva, 2!o . • , 9 enero. 1915 :125 Huelva .•.• 500
Amos Gil Pedrosa .•.•... 1915 La Roda.••.•• Albacete.: .• Al bacete, SS . ' 14 ídem. 19' ~ 117 Albaccte ... 1.000
Paullno Orenclo Mt)nd~jar
rebro. 138 Idem •••••Talavera ••.•••••••••• 1917 Alborea ••..• ldem •••••• , Idem •••••••. 16 1917 SOO
Clmll. Do••te Slasarra •. 191'7 Tarllona ...•• !dem ••••••. Idem .••.••• 15 idem. 191'7 137 Idem .•••• soe
AlODIO S'nclaea , SAncbel 191'7 Hellln .••••••• Idem ••.•••• Remn, 56••••• u dibre. 19'6 160 Madrid. 1.000
Manuel Arteal(a MartlDez. 1914 Almanu ..... Idem ....... IdeDi ••.•••.• 6 rebro. 19 14 I!I Albacete.. , 1.000
TrinitarM Zana YonA .•.. 1917 IdelD •..•• Oo. Idem ••.•.• Idem ••••• f.' 9 idem, 1917 118 ldrm .•..• So.
Joaqáf. SadurlÚ Amat ••. 1917 [Barcelona..••• Barcelona•.. Barcelona, 61 •• 9 mayo. 1917 204 Barcelo.a. Soe
&J mi.m••.••••.••.••••• • • • t 10 rebro. 1917 144 Idem.•••.• soeAntonio Sarde Guascb ..•. 1914 Barcelona.•••• Barcelooa .•• Barcelona, 61•. 27 enero. 19 14 90 ldem ...... 5"
Aot.Dl. ~ AJu Taruollll 1917 ~delll , .•••••• ldelD. ••••••• ldem. • .•••. I 3 febro. 1917 14& Idem ., .•• soe
Ant..íolli•• Bes••.••.•• 19''7 dem •••••••• Idem .•••.•• ldem, 62•••••• 11 enero. 191'7 66 Jdem .••.• soe
Juan de Alba Clmp{••••. 1917 ldem ••.••••• ldem •••.•.• Idem, 63.••••• 19 ldem • 191'7 141 Idcm ••••. soe
uan It.. Prat •.••••..••• 191'7 Maaresa .• , .•• Idem ....... M~,66••• 3' mayo. 1917 In Idem ••.•• soe
Pedre "JU lorba ••••••• 1914 ISan E.teban
Tartasa, 6!1 ••• I, . Las Royiru. Idem •••.••• 26 enero. 1914 58 Idt'm •• , •• 50e
Anten'- N So~ •••••••• 191'7 Aristot•••.••• Imda ••.•• BalafUer, 69••• 16 rebro. 1917 17 1 Urida ...• l ....
F61ix Iu.ar lunar•.•••.• 191t1 Lec:era ••••••• Zaragou .••• Zaragoza, 74. • 3 mayo. '9'tI 97 Zaragoza. . 50e
Kl mis.................. t • • • :15 ídem • 1917 C}6 Idem .•••• 25-
JllIio lriarte EdLarren ••.• 191'7 Pamplona .•••• Na..,artll ..... Pamplona, 79•. 19 sepbre 1917 49 Na"artll ••. soe1"" AIIÑ•• Lamuri .•..• 1914 lsestao.••••••• VÍlCa"a ••••. Bilbao, 86..••• 26 enero. 19'4 106 Viscay•.••• $«-
Braalio C.rrallfoYales••• 1917 Gorlil ••••.••• Idem .••.••• Ouranlo, 87··· 1S idelll • 1917 75 Idem ••••• 1.0"
DurieJ de Rorda Mol1ed•• 1914 Santauder .••• SaDtander ..• ~ntandcr,-88. 10 julio .. 1914 145 Santander. l.
Lula liarla Caso d e los CG-
boe J de las Al.. Puma-
iAYilea........ GijóD, 102 •• \ • O'riedo •••ri6e •.•••.••.••••••.• 191'1 0Yie-d0 ••••• 112 enero. 1917 169 l.
Salastiue llodrfpe& Pre- lcastro...... ,. 'errol, 107.••• Icbro • 33 Coru&•••.cede .................... 191! Cor'uaa••.••• IS 1913 S
IbdrW :11 de eDero de 1918.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado'por el coronel de
la Guardia civil, con destino rn el 22.0 tercio, O Vicente Gar-
cía Pérez, el Rey (q. D. it.l se ha servido concederle el retiro
para Madrid¡ disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo.a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento rde-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de enero de 1918.
ClaVA
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo Guerra y Marina,
Capitán general de la primera reglón e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡ ) se ha servido c:enceder le
retiro para los puntos que se indican en la siguiente rdación,
al jere y oficiales de Carabineros comprendidos en la misma,
que comienza con D. Federico Torres Saavedra y termina
con O, Francisco Rojas Herrero; dIsponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en el
cuerpo a que pertenecen.
De real ordeolo digo a V. E. para su conocimiento y denJÚ
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1918.
CIERVA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y.Capitanes generales de la primera, segunda y tercera re-
glones.
P1m&o1 40114e T&D a rMldlr
.OJORa DI: LOS Itn'D&8ADOB bpl_ Cc!JIl&D4&Dc1aI a que peno_
Pueblo ProT1Dala
.. .
D. Federico Torres Saavedra .•• T. coronel ....• Reemplalo•.•••.••.•.•••••.••. Madrid •.••.••. Madrid.
• Pedro Sáenz Soto .••••••.•.• I.er tente. (E. R.) Algeciras ...•••••••••••••.•••. Cádiz .•.••...•• Cádiz.
• Francisco Rojas Herrero •••.• 2.- tente. (l!:. R.) Valencia ••••••••••••••••••••• ¡valencia •••.•.. Valencia.
Madrid 29 de enero de 1918•
•
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona y Rábita de Albuñol (Granada), respec-
tivamente, alos carabineros de las' Comandancias de Barcelona
y Grana.da, sucesivamente, Sebastián Español Fernández y
Luis Rodríguez Rodriguez, por haber cumplido la edad, para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en el Cuerpo a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1918.
ClaVA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes itenerales de la segunda y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el m(llico de
ese Real Cuerpo, D. Angel Arteta Cetina, el Rey (q. D. g.) le
ha servido concederle el retiro para cata Corte, disponiendo
que sea dado de baja por fin del mes actual en el cuerpo a
que pertenece. • ,
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol. Madrid 29
de enero de 1918.
'ClIUlVA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Seaor~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la S..-.ecreWia y S«doaeI de este Ministerio
y 4e lit Depeudeada c:eatrales
S1CC16D de CIIIIaIIerll
DESTINOS
Cucullll'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha. servido disponer que el herrador de tercerá del
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regimiento H6sares de ,Pavia, 20.11 de Caballería, Pedro
Delgado Belmar, pase destinado, con la categoría dc
herrador de segunda, al, de Cazadores de Lusitania,
12. 11 de la misma arma, por cuya junta t~cnica ha
sido elegido para ocupar vacante de dicha c1a9C.
Dios guarde a V... muchos a~os. Madrid 26 dc
enero de 1918.
_1 JeflI de la 1lfloc16D.
loaqlÚA H,,,,,o.
Seft<lr...
Exemos. Sel\ores Capitanes generaltl de la primera
y segunda regiones e Interventor civil de Guerra
y Ma.rina y del ,Protectorado en Marrueco•.
' ..
leeel6D de IDstrucd6n. Redutamlento
vcuerpos diversos'
LICEN.CIAS
En vista de la Instancia promovida por el segun-
'do teniente,. alumno de la Academia de Artillería,
D. Guillerma Vidal-Quadras y Villavechia, que se
halla. disfrutando cuatro meses de licencia por en-
fermQ en Sarria . (Barcelona), en solicitud de dos
meses de prórroga, según acredita el certificado fa-
cultativo que se acompafia, de orden del Excmo. Sef'íor
Ministro de la Guerra se le concede el pase al período
de observación, durante el afio, en las condiciones
que determina.. la real orden de 29 de diciembre
de 1889 (C. L. n{un. S04).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1918.
El1et. 4. la 8eOcI611,
Úlis R/er.
Seftor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr: En uso de lu atribuciones que me confiere la
real orden de 26 de julio de 1911 (C. L núm. 152) y por con-
veniencia del servicio, he dispuesto que el jefe de parada de
segunda clase del segunda Depó~ito de caballos sementales,
Daniel Navas Sutil, cause alta en la próxima revista de febrero
en el snto, y el de la misma clase de este establecimiento,
D. Arturo Weber e Isla, lo verifique en el segundo.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1918.
El Dlrecwr General.
BorlJón
fxemos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Señores Coroneles del segundo y sexto De-
pósito de caballos sementales.
umo. Sdior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.. -
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CIIseJI SUI'Ime de Glerra , III11H
BJIl'mo8
Clrcultv~ Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dj-
recci6n general de la Deuda y Cla5ies Pasivas, lo
que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este (:on-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la !IÍluaci6n de retiTado. con
derecho al haber mensual que a cada uno se les se-
/\.a.la, a los jefes, oficiales e individuos de. tTopa que
figuran en la siguiente relación, que da principio
con el coronel de Infanterfa D. Antonio D¡az ·Ba-
rrientos y termina con el guardia civil Fructuoso
\'ébenes Rodrigo.,. \
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos. alios. Madrid 29 de enero
de 1918.
fJ Oe1Ieral Secretulo,
el.., AeutN
Sel'lor...
~
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Oblllrnúoolle
-----~ --
Declarado illlitil por demente, el ba·
ber pallivo.lo percibir! por mano
de su tute'r el caplt4n de Infanterla
O. Juan Pintor S3laml'Dca.
Delt',aclou
d_ Ulocleudlo
PUNTO
Da aaaDuoa Da LOII 1".....-YDaLH.OIO' PO, DOJD. D"'" 00'''.
~. - - -
19li~ranada . . •• •• Granada ••...•• ·•..
191 Barcdona •••.•• Barcelona •.•••..• '1'
191 al~cia Valencia .
191 órdoba •..•••• Córdoba •••.•••.
191 Madrid ••.•..•. P.g.·de la Dirección,
gra\. de la Deuda'
y C1l1ses Pasivas. 1
19Is,'lldem ••. . ••.• Idem .•••••••.•...¡
8 jTienen derecho l\ revistar de oficio
191~IJdem ....•.•.•• Idem .•.•....•• , •.
191 Id~m ..••.••••. Idem .••....••.•.
1918 Palma......... Bal~res .. ,,·, .••.
19181Corulla ••.•••• ' Corulla ..••.. , •.•• Tien~ derecho a r~\'lst3r de oficio•
1918 Bilbao..••••••. Vilcllya .••••••••.•
191 Hu~rcal-Overa. Almerla.••..•.•... Tiene derecho a revistar de ofido.
191 larafuel ••••••.. Valencia •••••.• '.:
191 Murcia. •• • •• Murcia ..•..•..•..
191 Lugo......... Lu~o. .. .
191 Bilbao Vi&caya ..
1918 Campillo de la
Jara.••••.•••. Toledo. . .
191 Valencia Valencia .
191 Rlopar Albacete .
191 Alcora.. ••.•• Castellón .
191 Dos Hermanas. Sevilla : ..
191 amplonl •••••• Navarra •••••.• , .•
191 Oviedo ••••.•.. Oviedo •••.••••.••
1917 Ballesteros de
Calatrava •••• Ciudad Real ••••••
1I nohre , •• , 191711<:0Djo 1Coruña .o
/üIMi.6. fIN .. dú
38
....... ¡L hcIa.que - , e1letl -,.az
eon-pcmcle rJo
, ,.
600 I :~ IIfebrero .•600 I idem •.••600 • I ídem •..•
600 • I ídem ••••
600 • I idem •.••
600 • I ídem ...•
..87 I idem .•••
"&7 Ildem.....
.. u I idem .••.
26J I ídem ••.•
262 I ídem •••.
26J 1 idem ••.•
175 I idem ..•.
187 I idem .•..
187 I idem ....
187 I ídem ...
ISS I idem ••••
1,,& I idem ...
- 16& I idem ••••
100 1 idem ••••
100 '1 ldem.....
81 25 1 ídem .••.
93 75 1 idem ...
3' 02 1 octubre ••
~O-.pel-...tlo••a••
-------1 I 11_...._· I~ II~I M.. !_üo_IlPuD_IO_.O_rea1_4a1l~1 "'--
J~aa Trl¡o Lama•••••. i, •••••• ICabo Id ICarabineros .••.
D Antonio Dlas Barrleato•••••• ¡Coronel. .••••.•• Infanterfa •••.••
• Antonio Ferrando Rublny.... Otro •••••••••••.• Idem....... •
• Carmelo Cervelló Goad!ea•••IOtro.. • . . • • ••• • •. Artillerf•••..•. 1
t Mariano L6peI Tuero Otro CabaUerla ..
• Muuel MoJ'C1lO SaDJ•••••••• Otro.... • Idero........ •
• ' Juan Góme. Goaal1el .•••••.• Interventor distrito Illtervenc,D mil.
t Jlueo.ventura Escario Lapou-
Dde. •.•••••••••••••••• ; •• Teniente coronel •• Caballerl•••..•
• Eduardo Rodrlluea Louno... Otro ••••••••...•• Artillerfa. ••..•
• AntonIo Roatie1ló FeUt.. • •• Comandante (E. lL) lnfantena •....•
• RafaelM.,Unea Arl Capltin (Id.).· Idem ..
• Pedro Maure Muro Otro <id,) Idem......... ,.
• Arcadio ('u L6pes.......... Otro <Id.).. .. .. Artillena. .....
• ROCelio Gólllellb4ilea •••••.• I.or tente. (td.) Guardia Civil •..
D Mllael Mancebo Bueno Otro (Id.) .. • .. ldem .
• Aatonlo Barrelro Cort6n ••••• Otro (id.) •.•.•.••• Idem.. • ••••.
• Pablo UlguellUbanOl Otro (id.) Idem ..
• Nicaoor de Pedro Herruo 2.· teaiente <Id.).. Idem.. .. ..
• Francisco Roja. Berrero••••• Otro (Id.) ••..••••• Carabiaeros ••••
• Le6a SAnclaea Alejo Subotldal lofutma .
Antonio Allepul Fa Sargento Guardia Ciyjl •.
Dlqo ele la Cra MartlD....... Otro Ideal .
IIddoaao del Amo Expósito .•• M\laico de 2.· InClnt~rll •.•.•.
MarIaeo 1tI...··8IrtoIa1ll6•••..•• Otro •••..••••••. Idem ••••••••..
AIAroIApel SUaCSO.... ..... r.onela lic.- ...... Guardia ari! ..
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Te1elCoro Alvare. Squl. • ••••• Guardia civil •••••• Gaardia CivU .•.
1.eoDatdo Ikhevarrla PedraJa Otro lic Idem .
Sebuti6a' Itapaftol 'ero'ndes••. Carabinero •.••••. CarablDeroe '"
lhauel ,erdades P6re•.•••••• Otro lic.o••••.•••• ldem ••••••••••
J... JCJ16 SaatOl•••••••••..•••. Guardia civil Id ••.• Gaard1A aril ...
lIarIaao Letr.ila ApUera... ••• Otro Id.. ••••••.. lelem •••••••.•.
Dleao L6pel Guardia.•••..••••• Otro Id.. ..•••.•• Idem..... • •.
Gf'elorlo Labrador Gutl~rrel..•• Otro Id. . • . • • . • • •• Idem ••.••••••
JO" Mardn Frias.. •• •••.•••••• Otro Id. • •.•••••• Idem . • •.••.
ruao Martfa Vicente Vicente •••• Carabinero Id Carabiaeroa••••
.....aelOoda Quirop.•.••••••. Guardia civil Id Guardaa ari! •.•
Marce1lao Pda Rodrt¡uea.. • • . •• Otro Id, • • • • • . • • •• Idea •••.••••••
38
38
3·38
38
38
38
38
38
383'J8
02 1'febrero .•
02 1 novbre...
02 1 Cebre~o ••
03 1 nobre ...
OJ 1 julio .....
02 1 octubre ..
02 1 novbre...
02 Ildem.....
02 I idem.....
o 1 idem.....
o 1 idem.....
o I idem., •••
191 alencia ....... Valencia .........
1917 margo .••• " Santander. • ••..
191 Barcelona..... nllrcelona.... . •.•
1917 Amorin •.•••..• Ponkvedra ••..••.
1917 león .•••.••. ,. Leóo. ' •••.•.••...
1917 Barcelona... • Barcelona •.•..••••
1917 Torrelodone,. .¡Pag.-de la Dirección
gra\. de 1. Ot'Ud3
v CIAses PoslvlS.
1917 ~Vil~S' Oviedo .
1917 ere. lle la Fron-
tera •.•••.•• Cidi••••.•.•••.•..
1917 iIO PODtevedra ..
1917 Oviedo....... Ovieclo .
1917 on'.les ••••••• Santander. •.• ."
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...... ne... PUNTO
'laelel ¡en que deben Olllpe.... DI 'UID."OU D. LO' III........DO. "
T D'Llol"CIO. PO' DOIID' D...... oo.....
NOMBRBS Empleo- .u.a. nerpo ~D4. &perelblrJo ÚbcolT&l'Jonel
-
P~I ca Ola M. Aflo Punto d. raldeDol. Del.pelond. Hao1enda
- --
- -
-
Frucl.co Pueyo TomAs ••••••• Guardia civillic.o . Gu.rdia Civil .•. ]8 o~ 1 novbr~... 19 1' Montalbán ..•. Teruel. ..........Francisco P6re. SteJ •••.•..•••. Otro Id ••••••••.•• IderD •••••••••• 38 02 1 idem.••• 1917 Albacete•.....• Alb.cl'te ••.•••.••.
Manuel Pete1ro Alonlo •••••••• Otrold •••••.•••• ldem .•.•.••••. ]8 02 1 octubre •• 191~ AraD!:••.•.•••• C()ruila ••••••••...
Antonio Pinelo GoDúlez........ Carabinero Id .•••• Carabineroe .... ]8 02 1 idem.•• 1917 Algedras •.•• Cidl•.••••.•••.. '
Rufino Rodrlguez Cabailas •••••• Guardia civil Id.••• Guardia Civil ..• ]8 02 1 novbre... 1917 ~adrid •••..•.• Plg.-dela Direcci6n
gr.l. de la Deuda
y Oases Pasivas.
Facundo RodrlgueJ Escalonilla •• Otro Id .•••.••••• Idem., •••••••.• ]8 o~
, id~..... "'~ Idem ... , ...•.. ldem ••••...••...Luis Rodrlcue. Rodrlguez •••.•• Carabinero..•••••. Carabineros ••• 41 DE I febrero ... 1918 Rábita de Albu-
i'Iol ••.•••. :'. Granada •••••.•.••
~o Saavedra Incógnito ..•.••• Guardia civil lic.·. Guardia Civil•. ]8 02 1 octubre .. 1917 Cervo .•.•.•.•• Lugo..•••••••...•
dencio Torre Gómez •.•••••• Otro Id ••••••••••. Idem •••••••••. ]8 o~ • novbre... 1917 Comillas.••.••• Santandl'r •••••••
Fructuoso Y6benea Rodrigo ••.. Guardia civil •.•••. Guardia Civil • ]& 02 1 febrero.. '119r . Ciudad Real. ••• Ciudad Rul .••••.
t
Madrid 29 de enero de 1918.~P. O. El General Secret.rio, ~Qdo.
MADlRÍD.-TALLUIt8 DEL DEPOSITO Da LA GV!JUU
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